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“Estimular el espíritu investigativo y la 
excelencia académica desde la práctica” es 
el objetivo que persigue el Encuentro de 
Jóvenes Investigadores, organizado por la 
Dirección de Investigación de la Universidad 
Centroamericana. 
El pasado 8 de octubre a los 8 a.m. se realizaron 
las defensas de los 5 trabajos de la FCEE que 
lograron clasificar al la última etapa del “Décimo 
Encuentro de Jóvenes Investigadores” y que 
participaron en la temática de Administración 
de Empresas y Economía. De éstos,tres serían 
seleccionados como ganadores y recibirían de 
la universidad un certificado que les acredita 
como ganadores del “Décimo Encuentro” y 
un premio en efectivo de $100 para el primer 
lugar, $60 y $40 para segundo y tercer lugar 
respectivamente. 
La premiación se realizó ese mismo día a las 
3 de la tarde en el auditorio Roberto Terán. 
El suspenso y los nerviosde los estudiantes 
terminó, cuando la dirección de investigaciones 
dio a conocer a laso ganadores:
Primer lugar: Coeficiente de compensación, 
Tercer año de Economía.
Segundo lugar: Destination Management 
Company, Cuarto año de Turismo.
Tercer lugar: ¿Es la política fiscal un 
estabilizador de la economía Nicaragüense?, 
Tercer año de Economía. 
Sarex Bonilla, Andrea Cetré y Osmar Cuadra, 
ganadores del primer lugar confiesan que “fue 
una sorpresa, que no esperaban”, dado que su 
motivación era únicamente compartir lo que 
aprendieron en la clase de Política Monetaria, 
en la que realizaron el trabajo con el cual 
participaron.
Gema Benadaña y María Picado, ganadoras 
del segundo lugar,  aseguran haber sido 
sorprendidas por la noticia. Sobre todo por 
que después de ver las otras exposiciones, 
sabían que iba a “estar reñido.” Confiesan 
que en un momento sintieron que las 
investigaciones de economía “tenían más 
peso” pero luego comprendieron que solo 
eran perfiles diferentes, por lo que fueron más 
optimistas, pero aún así “fue una sorpresa”. 
Gema, confiesa que “quedo un vacío”, por 
cuanto ella esperaba encontrar un espacio 
para la discusión y comentarios de los jueces 
y expositores, que pudiera aportar a mejorar 
su investigación de mercado. 
Alda Castro, Francisco Mendoza y Adriana 
Abea, de segundo año de economía, quienes 
participaron por  vez primera, dicen que“los 
resultados no fueron desalentadores, más 
bien fue un estímulo haber competido con 
estudiantes de tercero y cuarto año y poder 
clasificar a la última parte del Encuentro”, por lo 
que esperan regresar el próximo año y ganar. 
El apoyo de los profesores es esencial 
para impulsar la participación de los 
estudiantes 
La mayoría de los estudiantes que participaron, 
aseguraron que sin la motivación y apoyo 
encontrado en los profesores que les guiaron 
en la realización de sus trabajos investigativos, 
no se habrían inscrito al Encuentro. 
Por lo que es importante destacar la 
participación de la profesora Martha Rizo, 
tutora de las ganadoras del segundo lugar, José 
Morales, tutor de los estudiantes de segundo 
año de economía, y Camilo Pacheco, tutor de 
los ganadores del Primer y tercer lugar. 
Los 5 trabajos que clasificaron a la etapa 
final de defensa fueron: 
• Destination Management Company 
o Agente Integradora local de viajes 
Naltepeu, plan de negocios presentado por 
Gema Bendaña y María Picado de cuarto 
año de turismo.
• Estimación del coeficiente de 
compensación en Nicaragua. 1996:1-
2009:IV. Presentado por Sarex Bonilla, 
Andrea Cetré y Osmar Cuadra de tercer año 
de Economía.
• Comportamiento de las fuentes de 
financiamiento de la economía nacional en 
el período 2001-2009. Elaborado por Alda 
Castro, Francisco Mendoza o y Adriana 
Abea; Segundo año de Economía.
• Valoración económica de los 
beneficios sociales directos derivados de la 
construcción del alcantarillado público en 
el municipio de Dolores, Carazo. Agosto-
2010. Por: María Haydeé Fonseca, Octavio 
Martínez y Deybi Morales, cuarto año de 
Economía
• ¿Es la Política Fiscal un estabilizador 
de la economía nicaragüense? 2004:1-
2010:1. Mariluz Salgado, Miguel Núñez, 
Gabriel Urbina y Álvaro Aníbal López, tercer 
año de Economía
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